


























                           楔子之指义 
 
子，本指木工楔入木器缝隙中，使之更为严密坚固的木片。《说文解字》释云：“    也。从木，契声。”段玉

































































               现存元剧楔子使用统计表 
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上表可见：一、160 种元杂剧中，用楔子者计 103 种，占杂剧总数的近三分之二，其中一剧用一楔子者 92 种，一剧
从楔子使用的位置看，用于第一套曲之前者 73 种，用于第一套曲与第二套曲之间者 13 种，用于第二套曲与第三套
三套曲与第四套曲之间者 11 种；三、从楔子的用曲看，多用一支【赏花时】或【端正好】（少数连用两支【赏花时








汉卿现存剧作 14 种，用楔子者 5种，马致远现存剧作 7种，用楔子者 3种，都不及半数。明初的朱有燉作杂剧 31 种
显过半。“可在第一套曲前加一楔子”，这可能成为中后期许多杂剧家的基本观念。 
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